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ABSTRACT 
 
 
 
Personal computer (PC) is a microprocessor designed for an individual user. 
Over few decades, personal computer has evolved into high power machine which 
plays huge role in our daily lives, both for work and play. We use personal computer 
for communication, internet browsing, online transaction and social networking. We 
create files and emails and during all these activities, our PC collects information. 
After years of use, in all these exchange a notable amount of personal information 
and sensitive data are stored within our PC. Personal information is detail used to 
distinguish and identify an individual. The personal information stored within PC is 
not used regularly by user and is in fact can be considered as a liability. Disclosure of 
personal information exposed users to the risk of being a victim to hackers. Hence, 
user should regularly check the information gathered within PC and clean any 
unnecessary personal information. This research examined on categories of personal 
information commonly found on personal computer. A technique was proposed 
which helps user to search the existence and identify the location of personal 
information in the PC. The collected data from the technique is then analyzed. The 
proposed technique was also tested and some future works are suggested at the end 
of this study. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Komputer peribadi merupakan mikropemproses yang direka khas untuk 
kegunaan seorang individu. Sejak beberapa dekad, komputer peribadi telah 
berkembang menjadi mesin berkuasa tinggi yang memainkan peranan penting dalam 
kehidupan seharian manusia sama ada untuk berkerja atau berhibur. Kita 
menggunakan komputer peribadi untuk berkomunikasi, melayari internet dan juga 
rangkaian sosial. Kita mereka fail dan emel. Semasa melakukan semua aktiviti ini, 
komputer peribadi mengumpul maklumat. Selepas bertahun digunakan, sejumlah 
maklumat peribadi dan sensitif yang ketara telah disimpan dalam komputer peribadi. 
Maklumat peribadi adalah rekod yang digunakan untuk membezakan dan mengenali 
seseorang individu. Maklumat peribadi ini tidak digunakan dengan kerap oleh 
pengguna komputer malah boleh dianggap sebagai liabiliti. Pendedahan maklumat 
peribadi menyebabkan pengguna terdedah kepada risiko menjadi mangsa penggodam 
komputer dengan niat jahat. Oleh itu, pengguna perlu kerap memeriksa maklumat 
yang terdapat dalam komputer peribadi dan membuang segala maklumat peribadi 
yang tidak diperlukan. Penyelidikan ini akan memeriksa maklumat peribadi yang 
selalunya tersimpan dalam komputer peribadi. Satu teknik dicadangkan untuk 
menbantu pengguna mencari kewujudan dan mengenalpasti lokasi maklumat 
peribadi dalam komputer peribadi pengguna. Data yang dikumpulkan dianalisa dan 
teknik yang dicadangkan juga diuji. Kajian dimasa hadapan telah dicadangkan 
diakhir kajian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
